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Разработан способ прямой регенерации микропобегов из листовых дисков киви. Определены факторы, 
влияющие на морфогенетические потенции листовых дисков 4 сортов киви (Бруно, Монти, Томури, Саниш- 
тон) в условиях in vitro. Получен генетически однородный растительный материал.
Микроклональное размножение рассматри­
вается прежде всего как возможность веге­
тативного размножения растений и их оз­
доровления от патогенов. Использование 
данного способа в последние годы значи­
тельно расширилось для клоновой селек­
ции, криосохранения, создания генобанка in 
vitro ценных сортов и видов растений [1]. 
Изучение морфогенетических потенций ор­
ганов и тканей Actinidia deliciosa (Chev.) 
Liang, Ferguson в условиях in vitro представ­
ляет большой теоретический и практиче­
ский интерес. Растения киви были получены 
с помощью активации уже существующих 
меристем [2]. И.Катаока и его сотрудникам 
удалось регенерировать микропобеги из 
первичного и субкультивируемого каллюса 
[3], который был гетерогенен. Такая измен­
чивость может быть ценной в селекционном 
процессе, однако для размножения, получе­
ния трансгенных растений, криосохранения 
и создания генобанка in vitro необходимо 
адвентивное побегообразование, при кото­
ром сохраняются все признаки материнско­
го растения.
В отделе биотехнологии Государственно­
го Никитского ботанического сада УААН 
(ГНБС УААН) проводятся исследования по 
разработке методов прямой регенерации из 
листовых эксплантов плодовых, декоратив­
ных и лекарственных растений. Целью таких
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исследований была индукция прямой реге­
нерации из листовых дисков 4 интродуци- 
рованных сортов киви (Монти, Бруно, Са- 
ништон и Томури). Листовые диски диамет­
ром 1 см помещали адаксиально и абакси- 
ально на модифицированную питательную 
среду Мурасиге—Скуга, содержащую раз­
личные концентрации и сочетания веществ 
ауксинового и цитокининового типа дейст­
вия. Колбы и пробирки находились в куль­
туральной комнате с температурой 26 ± 
± 1 °С и фотопериодом 16 ч. В процессе 
исследования изучали влияние интенсивно­
сти освещения (0,5—3 клк) на регенерацию 
побегов из эксплантов, культивируемых на 
питательной среде МСА1 1, дополненной 1— 
З мг/л бензиламинопурина (БАП) и индо- 
лилуксусной кислоты (ИУК). Контрольные 
пробирки помещали в термостат. Процент 
листовых дисков, образующих микропобеги, 
определяли на 4-й и 8-й неделях культиви­
рования. Полученные результаты показали, 
что частота регенерации микропобегов за­
висела от генотипа растений. Так, у сорта 
Бруно количество пролиферирующих экс­
плантов через 4 недели культивирования 
составило 53 %. При этом у сортов Монти, 
Саништон и Томури данный показатель был 
значительно ниже. Ориентация листовых 
дисков на питательной среде сильно влияла 
на образование микропобегов. Меристе-
1 М од иф иц ированная сред а  М ур а си ге  — С куга.
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моиды, имеющие розовую окраску, форми­
ровались как вдоль жилки, так и по краю 
экспланта. При адаксиальном расположении 
листовых дисков количество регенерирую­
щих микропобегов и процент первичных 
эксплантов, образующих микропобеги, воз­
растали. Предварительно было изучено 
влияние различных соотношений цитокини- 
на БАП и ауксинов ИУК, нафтилуксусной 
(НУК) и индолилмасляной (ИМК) кислот на 
регенерацию микропобегов. Установлено, 
что только внесение в питательную среду 
БАП и ИУК индуцировало активное побе­
гообразование. Оптимальные концентрации 
БАП и ИУК— 1—3 мг/л. Максимальное ко­
личество микропобегов было получено по­
сле 8 недель культивирования. Увеличение 
или уменьшение концентраций фитогормо­
нов в питательной среде снижало частоту 
побегообразования. Внесение в питатель­
ную среду 10 мг/л БАП приводило к образо­
ванию рыхлого бесцветного каллюса. Изуче­
ние влияния интенсивности освещения на 
регенерационную способность киви показа­
ло, что в отсутствии освещения образо­
вывались единичные этиолированные мик­
ропобеги, интенсивность освещения 2 клк 
стимулировала формирование меристемои- 
дов и повышала регенерационную способ­
ность до 90 %, а при увеличении освещен­
ности первичные экспланты коричневели и 
погибали. Через 8 недель культивирования 
листовых дисков от них отделяли микро­
побеги размером 1—2 см и помещали на 
среду МСА2 для дальнейшего субкульти­
вирования и среду МСАЗ для корнеобразо- 
вания. Полученные регенеранты высажива­
ли в субстрат, содержащий торф, песок и 
перлит.
Таким образом, была получена эффек­
тивная прямая регенерация in vitro микро­
побегов из листовых дисков 4 сортов киви 
(Бруно, Монти, Саништон и Томури). Пре­
имущество данного метода в том, что он
исключает этап каллюсообразования, умень­
шая риск сомаклональной изменчивости. 
Этот метод может быть успешно использо­
ван при тиражировании однородного поса­
дочного материала и получении трансген­
ных растений.
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Розроблено спосіб прямої регенерації мікропагонів з 
листкових дисків ківі. Визначено фактори, що вплива­
ють на морфогенетичні потенції листкових дисків 4 сор­
тів ківі (Бруно, Монті, Томурі, Саніштон) в умовах in vit­
ro. Отримано генетично однорідний рослинний матеріал.
DIRECT REGENERATION 
OF MICROSHOOTS FROM LEAF DISKS 
OF KIWI FRUIT (ACTINIDIA DELISIOSA 
(CHEV.) LIANG, FERGUSON) IN VITRO
/. V. Mitrofanova
State Nikita Botanical Gardens,
Ukrainian Academy of Agrarian Sciences,
Ukraine, Yalta
The metod of direct regeneration of microshoots from leaf 
disks of kiwi fruit is developed. The factors influencing 
morphogenetic potency of leaf disks of 4 kiwi fruit cultivars 
(Bruno, Monti, Tomuri, Sanishton) in condition in vitro are 
determined. The genetically uniform plant material is ob­
tained.
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